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STOVER - EBINGER HERBARIUM 
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Pl ants of : ILLINOIS County : Macoupin 
Lysirnachia lanceolata Walt. 
Gravel prairie at the west edge of Beaver 
Darn State Park . 
NWl/4 Sec 21 T9N R8W 
PRIMULACEAE 
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